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 Asteraceae: Anthemideae
* Coleostephus 
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Coleostephus caSS., Dict. Sci. Nat. (ed. 2) 
41: 43, 1826.
Tipo: C. myconis (l.) caSS., loc. cit.
Etimología: del griego koleos (koleoV), 'es-
tuche', 'vaina', y stephos (σtefoV), 'corona', 
'yelmo', aludiendo al papus.
Hierbas anuales, glabras, o con indu-
mento de pelos basifijos. Raíces axonomor-
fas. Tallos erectos, simples o ramificados. 
Hojas alternas, las inferiores pecioladas, 
el resto sésiles, margen serrado-dentado o 
crenado. Capítulos radiados, terminales, 
solitarios o en inflorescencias corimbosas 
laxas, largamente pedunculados. Involucro 
hemisférico; filarios en (3-) 4 series, gla-
bros, márgenes escariosos, castaño claros o 
blancuzcos. Receptáculo convexo o cónico, 
desnudo. Flores marginales pistiladas o neu-
tras, liguladas, amarillas, a veces blancas con 
base amarilla; flores del disco bisexuales, 
tubulosas, 5-dentadas, amarillas. Anteras 
redondeadas en la base. Estilos con ramas 
de ápice truncado. Aquenios marginales 
estériles, subtrígonos a comprimidos, con 2 
alas longitudinales laterales, pseudopapus 
membranáceo-tubuloso, breve o reducido; 
aquenios del disco cilíndricos, curvados, 
con 10 costillas blancas y una giba basal 
blancuzca, pseudopapus membranáceo-
auriculado. Papus ausente. x = 9.
Género con 3 especies de las regiones 
mediterránea y macaronésica; 1 especie na-
turalizada en Chile, Brasil (Rio Grande do 
Sul), Argentina (Buenos Aires) y Uruguay 
(Tavalera, 1987; Oberprieler et al., 2007; 
Ariza Espinar, 1997; iBoda, 20133).
* Coleostephus myconis  
(L.) caSS., Dict. Sci. Nat. (ed. 2) 41: 43, 1826.
Chrysanthemum myconis L., Sp. Pl. (ed. 2): 
1254, 1763.
Etimología: de Mykonos (MukonoV), isla del 
archipiélago de las Cícladas, Grecia.
Matricaria myconis (L.) deSr., Encycl. 
3: 736, 1792; Pyrethrum myconis (L.) 
moencH, Suppl.: 247, 1802; Coleostephus 
myconis (L.) rcHB. f., Icon. Fl. Germ. 16: 
49, tab. 986, 1853, comb. superfl.; Myconia 
myconis (L.) Briquet & caVilil., Fl. Alp. 
Marit. 6 (1): 77, 1916; Myconella myconis 
(L.) Sprague, Kew Bull. 1928: 269, 1928; 
Kremeria myconis (L.) maire, Cat. Pl. Ma-
roc 3: 777, 1934; Leucanthemum myconis 
(L.) guiraud, Ann. Univ. Grenoble, Sect. 
Sci. Med. 11: 195, 1935.
Iconografía: Jaume Saint-Hililaire, 1829: 
tab. 155; reicHenBacH, 1853: loc. cit.; taVa-
lera, 1987: 64.  
Nombres vulgares. Es: giralda, manzanilla 
romana, margarita de Piria. Po: mal-me-
quer-amarelo, margaridinha-amarela. Fr: 
chrysanthème de Mycon. It: crisantemo 
campestre, fiorrancio, margherita gialla. In: 
corn daisy, corn marigold, Mediterranean 
marigold. Ch: qiao guan ju.
Hierbas de 20-40 (-80) cm alt., glaucas, 
en general glabras, ramificadas hacia el ápi-
ce. Hojas inferiores espatuladas y superiores 
oblongo-espatuladas, de 4-5 (-6) cm long. × 
1-1,5 cm lat., margen irregular-mente crena-
do-serrado, base auriculada semiabrazadora. 
Capítulos solitarios de 2-4 cm diám. Invo-
lucro de 5,5-7 mm alt. × ca. 15 mm diám.; 
filarios desiguales, oblongo-espatulados, 
obtusos, papiráceos. Flores marginales de 
0,4-1,2 cm long.; amarillas o blancas con 
la base amarilla; flores del disco ca. 3 mm 
long., amarillas. Aquenios del disco de 1,4-
2,5 mm long. Pseudopapus coroniforme, tan 
largo como el fruto. 2n = 18.
Especie del Mediterráneo y Macaro-
nesia, naturalizada y maleza en Europa y en 
Sudamérica austral: Chile, Brasil, Uruguay 
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y la Argentina, donde fue hallada una sola 
vez en Saladillo, provincia de Buenos Aires 
(Alavi, 1976; Marzocca et al., 1976; Cabre-
ra, 1963; Ariza Espinar, 1997; Castro et al., 
2005; Guillot Ortiz, 2010; Randall, 2012; 
iBoda, 2013).
En la región rioplatense se halla en Uru-
guay (desde San José hasta Maldonado), en 
terrenos alterados, arenosos, campos bajos, 
bordes de cultivos, caminos y vías férreas; 
ha sido declarado plaga, se propaga por se-
millas y movimientos de tierras (Lombardo, 
1983; Cabrera et al., 2000; Ríos, 2006; iBo-
da, 2013). Florece en primavera y en verano.
Usos. Se cultiva como ornamental y 
se emplea como insecticida (Haouas et al., 
2005; Chaieb, 2011; Kamaraj et al., 2011). 
Los capítulos contienen sesquiterpenos 
(Flamini et al., 2010); también flavonoides 
con actividad antibacteriana (Sassi et al., 
2007; Mezache et al., 2009). En Italia, las 
hojas se comen en ensaladas (Signorini et 
al., 2007). 
Exsiccata:
URUGUAY. maldonado: Piriápolis, 
2-Xi-1929, C. Osten 21751 (LP); XI-1971, A. 
L. Cabrera 21874 (LP); 9-II-1993, T. Steussey 
& L. Katinas 12819 (LP).
Fig. 18. Coleostephus myconis. A-B. Detalles de los capítulos. C. Ilustración de rama florífera 
y detalles del capítulo y las flores (Jaume Saint-Hilaire, 1829). D. Aspecto de las plantas.
A B
D
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